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MOTTO  
 
 
 
 
Masalah datang bukan untuk menghalangimu meraih apa yang kamu inginkan 
namun ia datang untuk memberimu pelajaran hidup bahwa apa yang kamu raih 
itu butuh perjuangan dan layak untuk dibanggakan 
(Penulis) 
 
Barang siapa tidak berani, dia tidak bakal menang; itulah semboyanku! Maju! 
Semua harus dimulai dengan berani! Pemberani-pemberani memenangkan tiga 
perempat dunia! 
(R.A. Karrtini) 
 
No matter who you are, no matter what you did, no matter where you’ve come 
from you can always change, become a better version of yourselft 
(Madonna) 
 
Bila kita tidak berubah hidup kita akan begini-begini saja 
(Jim Rohn) 
 
 
Kemustahilan itu cuma opini 
(Justin Herald) 
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mendukungku, menyemangatiku, 
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skripsiku dan memberikan kasih 
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ABSTRAK 
 
Racheila Septi Dara, L 100 090 073, Komunikasi Interaktif pada 
Pemerintah Daerah (Studi Diskriptif Kualitatif Penggunaan Twitter akun 
@hubkominfosolo Surakarta). Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi. 
Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 2014. 
 
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Surakarta merupakan 
salah satu lembaga pemerintahan yang mengunakan jejaring sosial dalam menjalin 
hubungan dengan masyarakat. Jejaring sosial yang digunakan yaitu situs social 
networking di internet melalui twitter sebagai sarana komunikasi publik yang 
mempunyai sifat interaktif, dengan website Dishubkominfo.surakarta.go.id 
Dishub menyediakan informasi seputar kegiatan pemerintahan dan agenda kota.  
Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui: (1) 
penggunaan teknologi komunikasi massa jejaring sosial twitter akun 
@hubkominfosolo sebagai media komunikasi publik Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan Informatika Surakarta dan (2) komunikasi interaktif yang 
dijalanan oleh dinas perhubungan komunikasi dan informatika Surakarta melalui 
akun twitter @hubkominfosolo. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan objek dari 
penelitian yaitu akun twitter @hubkominfosolo yang digunakan sebagai media 
komunikasi dalam pelayanan publik oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
Informatika Surakarta. Penelitian di laksanakan di Surakarta dan di kantor Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Surakarta di Jl. Menteri Supeno No.7 
Manahan Surakarta. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif. 
Kesimpulan penelitian yaitu: (1) Penggunaan Teknologi Komunikasi 
Massa Jejaring Sosial Twitter akun @hubkominfosolo berdasarkan: (a) Isi Pesan 
bersifat informatif. (b) Nilai guna sesuai dengan kebutuhan individu dan 
masyarakat dapat terpenuhi. (c) Hambatan dari segi penyampaian informasi antara 
sesama pengguna twitter dan gangguan dari sinyal dan aliran listrik. (2) 
Komunikasi Interaktif yang dijalanan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
Informatika Surakarta melalui akun Twitter @hubkominfosolo: (1) Isi pesan dan 
daya guna, sesuai dengan tugas pokok. (2) Pengontrolan, kontrol dalam 
komunikasi dengan masyarakat melalui twitter dengan cara meng-up date 
informasi, (3) aktivitas mempertahankan isi pada situs akun twitter dan 
memperbaiki  jaringan, (4) Dua Arah, interaksi komunikasi bersifat dua arah 
antara Dinas perhubungan dengan masyarakat menggunakan media twitter, (5) 
Waktu fleksibel, keefektifan sarana twitter dalam memberikan informasi secara 
cepat, dan (6) Kesadaran terhadap tempat, penggunaan twitter melalui komputer 
dan Hp tidak membutuhkan ruangan khusus.  
 
Kata kunci: Komunikasi Interaktif, Pemerintah Daerah, Media Komunikasi, 
Twitter 
 
